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Stellingen
behorende bij het proefschrift
Generation and interactions
of energetic tin ions
1. Zelfs complexe processen zoals plasmaexpansie kunnen goed met een-
voudige modellen beschreven worden. (Hoofdstuk 3)
2. Complexe modellen kunnen soms te eenvoudig zijn om simpele interacties
goed te simuleren. (Hoofdstuk 6)
3. Als je spaghetti in tweee¨n wilt breken, is het beter om het eerst te ver-
wringen. (Heisser et al., PNAS, 115, 8665 (2018))
4. Alleen maar meer geld voor het basisonderwijs is niet de oplossing voor
de problemen waarmee het kampt.
5. Een vaccinatieplicht kent geen plaats in een liberale democratie, hoe nobel
het doel ook.
6. Het gebrek aan daadkracht om de biodiversiteit in ons land in stand te
houden is zeer verontrustend. (bijv.: Van Strien et al., Biol. Conserv.,
234, 116 (2019))
7. Als luxe-product zou voor vlees het hoogste BTW-tarief moeten gelden.
8. Nederland is eerder rechts dan links ge¨ındoctrineerd. (verkiezingsuitsla-
gen 1990-2019)
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